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ISI: 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis variabel-variabel pendidikan (anggaran 
pemerintah di bidang pendidikan dan presentase lulusan perguruan tinggi) dan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ekonomi di Indonesia dengan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator ekonominya. Metode yang digunakan adalah 
Data Panel dengan 33 Provinsi di Indonesia sebagai objek penelitiannya dan tahun 2010-
2017 sebagai rentang waktu penelitiannya. Kesimpulan dalam studi ini yaitu anggaran 
pendidikan pemerintah, persentase lulusan perguruan tinggi, dan Indeks Pembangunan 
Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB 33 provinsi di 
Indonesia, baik secara simultan, maupun secara parsial. 
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